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y cíe señoritas modernistas, tres ñetuneros y coro geni 
ral ue Bañistas, . ®
fc>an Juan de Luz.—Epoca actual,
,, GALERIA DE ARGUMENTOS
«tes «ic argumentOM Oiterences do operas, ¡estas CM 
os cantaoies en italiano y español) zarzuelas dramas,ct 
medias, en ló páginas y cubierta con el retrato ael autor 
a 1U céntimos uno se sirven a provincias á precios mui 
económicos.
Los pedidos á Celestino González, Plaza Mayor
Kiosco.— V aliadolia.
A'ota. íSe inanda el catalogo con laa condiciona 
a quien lu pina, y se sirven colecciones de todus 
'Sos..^rM“motitjUa yue-tiene esta Galena.
i AKGUMKNToá"......................
de óperas, oon oanuales en español é-italian- 
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Sansón y Ualila 
La Boneuaat—Puritano».
Ss »T9Died,«,rl ¿Le Don Celestino Gomales. guíen perseguirá 
ante la Ley á guien lo reimprima sin su permiso
San ]uan de Luz
Acto Único
CUADRO PRIMERO
La escena representa un cuarto lujósamen r 
wueblado de un hotel con dos camas elegant - 
“tt.ente colgadas.
Al levantarse el telón aparece la escena en com­
pleta obscuridad. Ropas elegantes de mujer, infe­
riores y exteriores, aparecen desparramadas e- 
desorden sobre los sillones y las sillas que habra al 
pie de las camas. Un corsé elegante sobre la «ehai- 
B6 longue,» Al pie de na sillón unos zapatos de «e~ 
®ora. El balcón del cuarto aparece cerrado. Se le­
vanta el telón antes de terminar el preludio. (Juan— 
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áo éste acaba, se oye el timbre de un despertador 
que llega á la hora marcada y que estará sobre usa 
de las mesas de noche. A poco, Mimi se despereza 
dulcemente, rebulléndose en su cama; bosteza y se 
asoma incorporándose á mirar á la cama próxima, 
despues de descorrerlas colgaduras que dan frente 
al público y exclama:
¡Jesús!.. ¡Ay!... ,Qué sueño tan dulce!.,, 
¡pe^o, las diez ya!... ¡Se nos han pegado lag 
sabanas! ¡Pepita! ¡Pepita' ¡Pepita!... Duerme 
como un leño. Abriré el balcón.
¡Pepita! Vam< s mujer que son las-diez.
Pepita, d espiarla, diciendo que ha pasado una 
noche horrible, pues soñó con don Agapito, el viejo 
verde que ac( mpaña á las dos jóvenes. Mimi lacón» 
suela diciéndola que poco durara su compañía, pues 
ya había dirigido un anónimo á la esposa de Don 
Agapito. para que vinierq á buscarle y á sacarle 
los ojo.- de-pues que ellas le hubiesen sacado el di 
ñero que n editaban para ir á Paris, con objeto de 
debutar en Folies Bergeres que es su sueño do­
rado.
Estando en esta animada conversación llaman á 
la puerta j al preguntar quien, las contesta el vie­
jo don Agapito a quien entretienen antes de abrir 
la puerta, para dar tiempo a arreglarse un poco.
El viejo entra tono azorado y dice á las dos jó­
venes que al retirarte la noche anterior á su habi­
tación algo aturdido por los efectos del Champagne 
de la cena quo con ellas había tenido á última hora, 
se había arr jado en un sillón, cayendo encima del 
tenedor de libros de su casa, que allí le estaba 
aguardando.
Cuenta además el viejo que el empleado le había 
llenado de improperios, después do leerle el anbni- 
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mo que su esposa había recibido, suscripto por B. 
B,; el buen viejo se pone á discurrir quien puede 
ser el autor del anónimo j solo recuerda el nombre 
de Romero Robledo, que coincida con las citadas 
iniciales.
Las muchachas entonces le indican que debe irse 
al lado de su mujer, dejándolas á ellas el dinero ne­
cesario para marchar a París, pero el viejo las dice 
que ba tenido la debilidad de entregar todo su di­
nero al tenedor de libros, que como presunto hijo 
politico, ejerce gran dominio sobre él y toda la fa­
milia.
Las chicas al oir tal noticia, se proponen conven­
cer a Faustino, el tene.or de libros, y aunque el 
viej® dice que es incorruptible, la suelte favorece 
alas dos jóvenes, pues en aquel momento se pre* 
senta Faustino en busca de don Agapito.
Este suplica a las jovenes que se oculten y asi lo 
hacen; entre Faustino y don Agapito se suscita 
una animada discusión, pretendiendo el viejo sedu­
cir el joven para que se arregle coa Mimí, la com­
pañera de Pepita.
El joven se resiste y en vista de esto don Agapi­
to se retira para arreglar la, maleta, dejando soso á 
Faustino.
Pepita sale entonces de su escondite, pidiendo al 
joven le de el corsé que está en una silla, á lo cual 
86 niega el joven, asombrándose del descaro de la 
actriz y en esto sale también Mimí pidiéndole los 
zapatitos, cuya pequenez asombra al timido Faus­
tino.
Después de una atrevida escena en que las jóve­
nes hacen uso de toda su coquetería para seducir 
al buen Faustino, éste se rinde á discreción y eon- 
cluye por pedirlas que canten Xa Cacerola canción;
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de que su presunto suegro y jefe, le habla hablada 
con gran entusiasmo: acceden muy gustosas ? 
cantan: " *
MUSICA
Pep. Oiga usté, Faustinito
La Cacerola
la canción que se ha escrito 
más española.
Faus. Tenga usté, señorita, 
más precaución 
que en el salto de cama 
falta un botón.
Pep. ¡Que picarón!
Mimi Ponga usté mucha atención.
Faus. ¡Qué situación!
Las dos ¡Que ahora empieza la canción!
¡La Cacerola bonita se vende!
Para hacer un pollito en arroz 
y comerlo con un hambre atroz 
la receta la tengo aquí ya, 
do re mi fa, mi re do si la.
Faus. ¡Es verdá!
Las dos Se pone con gracia la caceroiita 
en la lumbrecita 
se coje un pollito...
Faus Un servidorito,
Las dos Se coje del cuello, 
se corta el resuello 
come usté verá... 
¡Pobrecito! ¡Pobrecito! 
¡Que pena me da!
Faus. ¡Señoritas!
, Un poquito de cuidado 
que me voy á ahogar.
Las dos ¡Es igual!
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Fans. ¡No es igual!
Las dos Después de pelado 
se coje un muslito 
gordo y tiernecito 
y á la cazoleta...
Faus. ¡Estése usté quieta!
Las dos Se coje una alita 
y la pechuguita 
se puede probar... 
¡ay que rica! 
¡ay que rica está!
Fams, ¡Ay Jesús!
Qué cosquillas me hacen... 
¡Soltadme ya!
Las dos Ya está tostao, 
volverle del otro lao; 
¡qué bien va á estar 
condimenta©, 
con el tomate reboza©!
Faus. ¡Ya se ha armao!
Las dos Con pan rallao 
y un ajo bien machacao, 
en su cazuela preparao 
qué bien va á estar 
el tal guisao.
Y si quiere hacerse pronto 
la digestión
se prepara una enseguida 
para el danzón.
Faus. Pues que no haya dilación 
¡Yo ya estoy en posición!
Las dos ¡Atención!
Faus. Yo estoy volao, • "'•
y un poquito mareao,
¡ü si se quiere trastornan 
oonla cazuela y el guisao?
Las dos ¡No te vayas pollito á caer
que te voy ahora mismo á comer!
Faus. ¡No morder!
Las dos i Ven, rjue pupa
no te hemos de hacer!
Mimí y Pepita, concluyen por sacar á Faustino 
la promesa de que ha de llevarlas á Paris, quedán­
dose solo, mientras las jóvenes váa á arreglarse 
para el viaje.
Don Agapito sorprende á su futuro yerno que le 
confiesa su debilidad, conviniendo ambos en acom­
pañar á las cantantes á Paris, poniendo al efecto un 
tele grama tranquilizador á dona Timotea, la esposa 
de don Agapito.
Entra el interprete del hotel, á quien habían lla­
mado, y le encarga que si viene una señora rechon­
cha y bigotuda (su mujer) v uua jovenoita muy tí­
mida (su hija) las diga que han marchado muy lejos 
el intérprete se compromete á secundar sus planes, 
y entonces llama > a Pepita y Mimí, que se presen­
tan elegantemente vestidas dándolas cuenta de 
bus proyectos.
Todos muy contentos y bulliciosos, cantan: 
MÚSICA
Pep y Mimí /AZons á Paria! 
Agap. Faus ¡A París, alona! 
Faus. ¡Qué bien lo parlons!
Agap Es lengua muy fácil!






Pep. y Mimi Cuando estemos en Paris 
al cruzar el bulevart, 
nos conviene andar asi 
y las curvas dibujar, 
y perdone usted el modo 
de señalar.
Agap. Faus ¡Pas de cuas!
Pep. y Mimi Si viene con bnen fin 
me puede acompañar 
pero hable usté 
con mi mamá.
Agap. Faus Apóyese usté aquí.
Pep. y Mimi Le voy á abanicar.
Agap. ¡Ay, que aire tan rico
Yo tengo calor!
Pep. y Mimi Pues acerqúese usté á mi 
yo le librare del sol.
Agap. Faus ¡Ay, que sol!
Pep. y Mimi ¡Es favor!
Agap. Faus ¡Vaya calor!
Pep. y Mimi ¡No hay como el verano 
para el amor!
Los cuatro Y después de cenar lo pchut 
es irse corriendo 
al Molin Rous.
Pep. y Mimi El can-can á bailar 
vis á vis, ¡alza ya!
¡vualá!
Los cuatro ¡A la Playa!
Agap. ¡Viva el amor libre!
Los cuatro ¡Viva!
Vansc del brazo tarareando alegremente el can­
san por la primera izquierda. Música en la orquesta»
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CUADRO SEGUNDO-
La escena representa una calle.





Polio l.° Nuestras personitas...
Pollo 2.° Nuestras figuritas...
Pollo 3.° Qué simpatiquitas! >
Los tres ¡Y lo que es enposturitas
lo más nuevo de Madrid!
¿Quien anda ahi?
Podo 1.® Tengo audacia y desparpajo 
y en poniéndome yo atroz 
boca abajo, boca abajo, 
boca abajo tut le mond!
Servidor!
Pollo 2/ La que á solas me reciba, 
aunque luche con valor 
me defiendo como gato boca arrias» 
boca arriba, boca arriba, si señor.
Servidor!
Pollo 3.° Yo no digo nada 
en cosas de amor
—- 9 — T'
pregunta por Celestino Tordesillas 
en la calle del Tutor
veinticinco, duplicado 
cuarto bajo, servidor!
lies tres Tres pies para un banco, 
tres pies hasta allí.
y en dándonos lustre, 




Ms tres Ya están aqui!
leí. Aquí están los betuneros 
que á San Juan hemos llega©' 
porque esta por toda España 
el negocio estropeao, 
y por falta de dinero 
no se limpian el calzan. 
¿Quien ha llaman?
¿Vamos á ver?
Pollos Que lo tengo delicao 
cuidadito con el pie!
El gacho se va embarcan
vaya un gachó de pinrel.
Pa sacar mas pronto 
briilo de una bota
cepillamos siempre 
al son de la jota.









en San Juan de Luz 
eon la jota, jota, 
jota del betún ¡catapunj 
¡Aá... Aá... Aá.J
¡Ps... Ps.. Ps!...
En quitando bien el polvo 
y en untando la manteca 
to consiste en el aliento ¡aá! 
to consiste en la muñeca 
En pasando el trapo seco 
verá usté que brillo sale. 
El aliento es lo que sirve, a®, 
la saliva es lo que vale 
Duro en la puntita 
duro en el tacón.
Vaya unos zapatos 
pa un wats de salón. 
Oreo que en la punta 
no me has dado bien. 
Por tres perras chicas 
qué quedrá que den.
Que me has dado en un juanete 
Lástima de coscorrón.
Servidor de usté 
Ya lo rematé, 
ya no falta más 
que el parné. 




Bet. Adíe, Mesié, Mesié.
March.
(Vanse los Betuneros por la izquierda marcando 
el paso militar, y los pollos por la derecha medio 
bailando al compás de la música.)
Aparecen doña Timotea y su hija Irene y en vis­
ta de lo que el intérprete les dice, se deciden mar­
char á Paris, el interprete las aconseja que se mar* 
chen á San Sebastian y doña Timotea dice que era 
capaz de dar 500 francos con tal de encontrar á su 
esposo y Faustino.
La avaricia ciega al intérprete y por ganarla 
cantidad ofrecida, les cuenta la verdad, diciendoles 
que ambos están en la playa bañándose con dos se­
ñoritas de tarjeta postal. AI oir esto se retiran co­
rriendo para cogerles infraganti.
CUADRO TERCERO.
Decoración de Playa
Animada escena de bañistas, los pollos y las e/W- 
m modernistas cantan lo siguiente:
MÚSICA , 
©oro. Que alegre, qué fresco 
se pasa el verano. 
Que mar tan hermoso, 
y qué aire tan sano, 
en toda la costa 
no hay playa mejor. 
Aquí no hay ninguno
-12- ,
que sienta calor. ' ’
Pdl© 1/ Bueno, mucho ojito, ¿eh? que aquí nos va­
mos á poner de ver pantorrillas que nos 
vamos a hartar. Me han dicho que a es­
tas horas viene á bañarse la Camar&r- 
ehinay, que creo que se baña de chinay, 
digo de chipen.
Todos. Atención, que ésta es la hura 
de la erecto de los bañistas, 
las mujeres mas hermosas; 
las muchachas modernistas, 
y por verlas aun mejor 
entre nubes s^le el sol.
.Moder Las Modernistas que aquí ves 
huyen de todo lo vulgar, 
y despertando el interés, 
se visten, ni se bañan
como las demás.
®s este traje lo más chic, 
es mi peinador original, 
y por la playa al verme asi 
ruje envidioso el mar.
Vivir soltera




que es el mejor.
En plácida noche de luna serena 
que dulce sena dormir junto al mar, 
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con lánguida calma tenderse en la arena 
mirando las olas que vienen y van.
De noche despide la flor más aroma, 
de noche las almas se entienden mejor, 
de noche suspira la blanca paloma" 
en plácida noche sonríe el amor.
Palios Plácida, lánguida, 
noche de amor, 
noche de amor.
Coro Que atrocidad, que cursis son.
Que atrocidad. Esto es atroz.
Vayan ustedes macho con Dios.
Se presentan despues don Agapito y Faustino 
eoa Pepita y Mimi, coa elegantes trajes de baño y 
después de cojer las calabazas para el baño, cantan
MUSICA
Agap. Tornea mi brazo prenda amada.
Pep. y Mimi Hay qne entrar de dos en dos: 
Paus. To me siento pez espada.
Ag&p. (Yo me siento tiburón)
Mimi. (Que pollo canijo)
Pop. (Qué gitlo en agraz)
En el nombre del Padre y el Hij» 
Ay. ay. qué fría está.
Pep. y Mimi Ay, Ay.
Tengo un frió colosal.
Faus. Ay!
Yo más miedo que vergüenza...
Pep. y Mimi Pues á mi me pasa igual.
Agap. En el agua debe entrarse sin peres a 
^aus. Lo peor es el entrar con timidez
Agap. En metiendo lo primero la cabeza
pues se pasa todo el susto de una ve z
Pep. y Mím Hay, vaya un pez.
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ay que está usté.. 
Agap. Para que aprendan 
la natación
basta con darles 
una lección.
¡Atención!
Conviene lo primero 
tenderse sobre el mar.
Faus. En éso de tenderse
no hay gran dificultad.
Agap. Se corta con las manos
el limpido crisi al, 
se extiende la derecha 
logrando asi avanzar, 
se mueven las despiernas 
y no hade falta más.
í aus. No mueve usté masque una 
Agap. Aun no ap endí a volar. 
Los cuatro Conviene lo primero 
tenderse sobre el mar, 
se corta con las manos 
el límpido cristal, 
se extiende^ ¡a derecha 
logrando así avanzar 
se mueven las dos piernas 
y no hace falta mas.
Asi sobre la arena 
m , Qué bien se yo nadar, 
lodos A la una, á las dos a las tres.
Qué fria esta.
A T., Ay, ay, ay!
Agap. Faus Brrr! (tiritando) 
Menudo chapuzón 
m , me acabo yo de dar.




Dona Timotea y su hija sorprenden á su marido 
y novio respectivamente, bañándose con sus aman 
tes y se retiran, con objeto de cojerles la ropa que 
dejaron en su caseta.
Don Agapito, asustado, siguiendo los consejos 
del intérprete, finje que va á suicidarse por haber 
faltado a su espesa (para evitar sus furores) y en 
efecto, después de meterse en la primera caseta qu© 
encuentra, suena un tiro y sale Faustino, anuncian 
do el suicidio de su jefe, entregando a doña Timotea 
la carta en que se confiesa culpable.
Ella entonces dice que le hubiera perdonado.
Al oir esto Faustino, se apresura á decir que don 
Agapito no ha muerto.
Viene la reconciliación del matrimonio y la de 
Faustino con Irene, si bien doña Timotea dice á su 
marido que cuando llegúe a casa, yá sabrá lo que 
es bueno.
Se disponen á marchar á Madrid y la obra termi­
na, diciendo al publico don Agapito:
Si un aplauso no me das 
y desatiendes mi ruego, 
el tirito me lo pego 




BARCELONA.—Representante Exclusivo con depósito 
j.c estos argumentos D. Eduardo Bailarín, Latiría, M 
a quien pueden p^dir colecciones y tomos de 25 argumen- 
fcosdiierentes á V50 ptas , la bonita baraja del amor la 
económica de Accidentes del Trabajo, etc., etc.
Keeibog de Lotería á dostíntas que sirven para todos 
los sorteos.
A ALENCIA=E1 Depósito de estos argumentos está en el 
Kiosco de D. José Gallego, Ruzafa, 45, frente al Teatro, hay 
®as de 250 diferentes que le pueden pedir
También hallará el publico la bonita Baraja Taurina M 
Amor con 72 fotograflas de- toreros, 20 preguntas v 20 res­
puestas á 15 y 30 céntimos una.
ACLlDENTESjDEL TRABAJO.—Edición económica ©.” 
edición) della Ley dictada en 30 de Enero de 1900 con 1* acta 
ración de 18 de Junio de 1902, seguida de un Reglamento pa­
ra su ejecución jie 28 de Julio de 1900 y Ley sobre el Trabajó 
de mujeres y niños, de 13 de Marzo de 1900 v su Reglamento
PRECIO 20 CÉNTIMOS.
(MORUNA.—Lino Perez, Kiosco.
TARRAGONA.—Juan Muute. Rambla de San Cari*. 
Jmosco,,
7~P8¿ro Rambao. Centro de suscripciones.
¿i P^77Ant0a10 Jiménez (hijo), Teatro Eslava.
ALOZ x.—Angel Villanaarín Oentro de susma- 
eion^s,
^ar de Q'iiróg, Suárez Inclán, 15, 
Pia-a,v A, José Morón. Centro de suscripciones.
Lorenzo Garrido Ramos.—Ambulante.
BONITA M RAM 1'ÁIÍBÍÑI BEL AMOS"
, ~ Z-'lríZM>3Eí A.- e3,í-..3^,X29.
tkmtíene .í2 fotografías las cuales tienen nn exacto 
pte recido y 8 de los Tancredos. que actuaron
en 1901,y D ® Tancreda
Esta casa ha confeccionado en tomos de ^jesa- 
piares, todos los argumentos que hasta ahora ee he* 
publicado. Se mandan circulares y condioioaas á.
quien las pida.
Agua, azucarillos y agte, 
Alegría ae la Huerta 
Arrastraos ¡ Adriana Angot. 
Anillo ae Hierro | Atinudor. 
Alojados | Azotea
Abanicos y Panderetas ó á 
Sevilla en el Botijo




barquillero i Buena Sombra 
Batalla de Tetuan
Balada de la lúa | Bruja 
Borrachos I Buenas f. rmas 
Bravias i Balido de i 
bar berilio de Lavapko 
Bateo— Barbero de Sevilla 
Bu .la-vtmtara | Barcarola. 
Baile de Luís Alonso 
Congreso Feminista 
Caruidsa , Carrasquilla 
Cuadros disoivent1 Copito de 
Cambio» Naturales (Nieve 
Cabo Primero
Cuerno de Oro—Cruz Blanca 
Gura del Regimiento-Celosa 
Churro Bragas
Curro Vargas, I Clavel Rojo. 
Gampanbne i Covadonga 
Cursi | Cuñao de Rosa 
Ciudano diinon 
tiara de Dios- Curro López 
Correo Interior- Código Penal 
Capote de paseo i Carcelera» 
Coeo | Chiquita de N ajera 
Cornetadela Partida | colorín 
Chico ae la Portera (Coloreo 
Canción del Náufrago 
Chtepita ó el Barrio de Ullae 
Campanas de Camón 
Duu de la Africana 
Don Gonzalo de UUoa 
Don J man Tenorio 
Detras dei Telón 
Diamantes de la Corana 
Dolores ¡ Dinamita 
Doloretes




El Draóda de F asga 
ElAuUclO 
til TrebOi 
til tia go de Andalucía 
til Dius Grande i Estiimautes 
Kseaio
Electra ¡ El Tío Juan 
Estreno , El Famoso CeJirén 
Enseñanza Libre i fl ¡Olivar 
El Puñao de Rosas 
RlVeterauo-gl Mozo Crusc 
til Picaro Mundo.
El tributo de las cienBeUas, 
Flor de Ma7o
Fiesta ue sana Antón 
Feriado Sevilla
Fonógrafo Ambulante 
Fondo del Baúl l Figurina». 





Golfe.mia --Guillermo. Teíi 
Gazpacho Andaluz 
Gimnasio Mod elo - Gaitero 




Milagro déla Virgen. 
Mansa Zamorana ¡ Macarena 
Mallorquína l Marrueha 
María de los Angeles-Maya 
Niños Llorones. 
Nieta de su abuelo 
Pene Gallardo 
Presupuestos de Villapierde 
Plantas y Flores 
PcrM de Oriente 
Patio | Piquito de Oro 
Puesto de Flores-Polvorín» 
Querer de la Pepa 
Patria Mueva 
¿Quo vadis?
Revoltosa | Rey que rabió 
Reloj de Lucerna 
Reina y la Comedian fea 
Karmundi? Lulio 
Santo de la Isidra 
Señora C*DÍtana - 
Siempre P‘atras 
Solo de Trompa 
Salto del Pasiego 
Sobrinos del Capitán Gran* 
Soleá i Sandias y Melones 
Sombrero de Pluma» 
San Juan de Luz 
Traje de Luces | Tía Cirila 
Tempestad i Tempranica 
Trabuco Terrible Perez. 
Tonta de Capirote 
Tío de Aléala ! Tribu Salvaje 
Tremenda. I Limpiaos 
Tambor de Granaderos 
Tirador de Palomas 
Venus-Salón. -Veneciana» 
Veráena dr la Paloma 
Viejeeita | Velorio 
Viaje de Instrucción 
Vuelta al Mundo
■16»i ! S^-'uR'del Batailéa 
roas de ristra
Jugar con fuego I Juramento 
Juan José
José Martin ei Tamboritero 
Juicio oral i Jilgero Chico 
Lucas del Cigarral.
La Venta de Don Quijote 
Luna de miel —Luz Verde 
Lucha de clases.
Loco Dios. í La Divisa 
L!gér<ta de
La Diligenciaba Cuna 
La Buena Moza 
La Torería
La Boda
La Perla Negra 
La ültima Copla 
La V^ndimit ~ 
La Dpsequilibrada 
La. Tosca
La Molinera de < rtnpirj
Las dos Princesas
La Coleta del Maestro^Los ¡i 
Rtfos dei Mar-La Morenita h 
Los chicos de la Escuela ' H 
La torre dei Oro-La Muñeca I 
mB trapera Lohengrin 
U Mazorca Roja.LolaMontes h 
La Reina Mora La Inclusera I 
Los Grauujas.íLas Barracas I 
Los Charros i Las Parrandas I 
La.Corría de Toros 
Los dos Pilletos 
La Camerana
María del Gormen
Maestro de Obras. Mujeres 11 
Mis Helyett- - Mar uaiSa" 
Marsellesa. I Mujer y Reina 0 
María del Pilar Madg vares ¡i 
Molinero de Subiza j 
Marina. | Mascota^Mi niño, ¡i 
Manga* Verdes Mm que«H<> ?
O^Tb j®©4L*=IMPR6N TA BE Í8ÜXR09 SaÉRÍP
